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Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan fungsi-fungsi manajemen di penerbit 
Litara sehingga mampu menghasilkan buku-buku anak yang berkualitas. Objek penelitian 
ini yakni penerbit Litara Bandung, dimana penerbit Litara ini merupakan salah satu 
yayasan penerbitan buku anak. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode deskriptif, menggunakan tehnik pengambilan data berupa wawancara dan 
observasi. Partisipan dalam penelitian ini yakni 3orang tim manajemen penerbit Litara 
yakni founder dan staff Litara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; (1) Pemimpin di 
penerbit Litara telah menerapkan tugas-tugas umum sebagai pemimpin dengan baik 
karena telah menerapkan fungsi pemimpin sesuai dengan ciri dan aspek sebagai 
pemimpin. (2) Perencanaan di penerbit Litara dilakukan dengan matang sehingga mampu 
menghasilkan buku anak yang baik dan berkualitas. (3) Pengorganisasian yang dilakukan 
oleh penerbit Litara dengan strategi yang baik mampu membawa kemajuan Litara dalam 
menghasilkan buku anak yang berkualitas. (4) Pengawasan di penerbit Litara hanya 
dilakukan monitoring untuk melihat keberhasilannya akan tetapi tidak melakukan 
pengukuran untuk melihat tingkat keberhasilannya. 
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Sustuti (1601774). Study of Book Publishing Management Functions (Descriptive 
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Essay. Library and Information Science Study Program. Department of Curriculum and 
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2020 year. 
 
This study aims to see the implementation of management functions in the Litara 
publisher so that it is able to produce quality children's books. The object of this research 
is the publisher Litara Bandung, where the Litara publisher is one of the children's book 
publishing foundations. This study uses a qualitative approach with descriptive methods, 
using data collection techniques in the form of interviews and observations. Participants 
in this study were 3 members of the Litara publisher management team, namely the Litara 
founder and staff. The results of this study indicate that; (1) The leader at Litara 
publisher has implemented general duties as a leader well because he has implemented 
the function of a leader in accordance with the characteristics and aspects of being a 
leader. (2) Planning at the Litara publisher is done carefully so as to produce good and 
quality children's books. (3) Organizing by the Litara publisher with a good strategy is 
able to bring Litara progress in producing quality children's books. (4) Supervision at the 
Litara publisher is only monitored to see its success but does not take measurements to 
see the level of success. 
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